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Ausgrabungen zu Csomafája. (Kom. Kolozs). 
In Aufforderung des Siebenbürgi-
selien Wissenschaftliehen Instituts 
wurde Unterzeichnete durch das Ar-
cháologische Institut der Szegeder Uni-
versitat mit der Ausführung jener Ar-
beit beauftragt, im Laufe derselben 
zwischen dem 24. August und dem 4. 
September in Csomafája, das etwa auf 
2S km von Kolozsvár liegt und in sei-
ner Umgebung nach praehistorischen 
Siedlung geforscht wurde. 
In Dorf, in der unmittelbaren Nálie 
der ref. Kirche, wurden die Denkmá-
ler einer bronzezeitlichen Siedlung 
freigelegt; gegenüber des Dorfes, an 
der Anhöhung, die dem linken Ufer 
des Baches Borsa folgt, wurden die 
Teilo eine/r — aller Wahrscheinlichkeit 
nach umfangreichen, — aeneolithischen 
Siedlung aufgedeckt, die ungefáhr 
einen Umfang von 20 m2 hatte uncl an 
Scherben und Feuersteino reich war. 
Árpád Buday hat sclion diesen Fun-
dort bekaunt gemacht, als man am lin-
ken Ufer des Baches Kide, der in den 
Bach Borsa mündet, beim Fusse des 
sogenannten Dombhegy, seclis römer-
zeitliche, mit Inschrift versehene 
Steino fand. Bei den jetzt fortgesetz-
ton Ausgrabungen grub Zoltán Szé-
kely, an dieser Stelle ein i-ömisehes 
Landbaus (villa) aus, aber auch einige 
bronzezeitlichen Scherben kamen dabei 
zum Vorschein. 
Ein auffallendes Besultat braehte iT\io 
Arbeit am rechton Ufer des Baches 
Kide, zwischen den Dürfern Csomafája 
und Kide, ungefáhr um die Halfte des 
Weges. Hier kamen namliclx zu der 
Ivőrös-Kultur gehörende, kennzeich-
nende Scherben mit bronzezeitliciien 
Scherben vermischt am Eando der zum 
Dorf gehörenden Wiese zum Vor-
schein. Wenn die sich schon im Gang 
befindlicho Bearbeitung weitere Stiitz-
punkte beziiglieh der Kőrös-Kultur lie-
fert, bedeutet dieser Fundort zur Zeit 
den östlichst liegenden Punkt dieser 
Kultur in Ungarn. 
Dr. Mihály Párducz. 
Szkita és Árpád k9ri leletek Szőregről. 
(Idetartozik a LXVTII tábla 12-20.) 
A szöregi Petróleumfinomító és Kát-
rányipar Bt. igazgatósága telefonon ér-
tesítette dr. Csallány Dezső múzeum-
igazgatót, hogy a gyártelep területén 
dolgozó kubikusok földkitormelós köz-
ben leletekre bukkantak. Dr. Foltiny 
István szállt ki a helyszínre és az aláb-
bi leleteket hozta be: 
1. Magasfülű bögre (LXVII1. 13.). 
Korongon készült, jól iszapolt, szürke 
színű, Ma: 11.8, Szá: 10.8, Fá : 9 cm. 
2. Behúzott peremű tál (LXVIII. 12.). 
Szürke színű, jól iszapolt, korongon ké-
szült. Oldalát bordák díszítik. Ma: 10, 
Szá: 25.5, Fá: 8 cm. 
3. Köpüsí vaslándzsa töredéke 
(LXV 111. 20.). Hossza 25 cm, a penge 
szélessége 4.5 cm. 
A szeptember 30-án és október 1-én 
végzett hitelesítő ásatás folyamán ki-
tűnt, hogy a leírt anyag két sírból 
való. 
Az edények a lándzsával együtt 
minden kétséget kizáróan szkítakoriak. 
A magasfülű bögrének számos analóg 
példánya közül a kishomoki temető 2. 
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